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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÚRDENES
ASCENSOS
SOBSECRETARfA.-GABINETE KILITAR
Bxcmo. Sr.: El RBT (q. D. g), yen su nombre la RIIMA.
Regente del Reino, se ha servido expedir, con lecha 6 del
actual, el siguiente decreto:
«De conformidad con el dictamen emitido por el Con-
.~jo de Estado en pleno, respecto á la fecha en que comen-
zaron á regir las Ieyes promulgadas en diez y nueve de
julio' último, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y
tomando en consideración los servicios y circunstancias
del auditor general de Ejército, más antiguo, D. Pedro
Pablo Blanco y Hernández, en nombre de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en promoverlo al empleo de Consejero To-
gado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, en la va-
cante ocurrida por retiro de D. José Tomás Albarrán y
García, que cumplió la edad reglamentaria para pasar á
dicha situación, el día veinte del expresado mes- de julio.
-Dado en Palacio á seis de noviembre de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARfA CRISTUIA .-EI Ministro de la
Guerra, José Chinchilla~.· .
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to yefectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
.f'los. Madrid [1 de noviembre de 1889.
Jos! CHIJfCHILLA
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SeJiorel Capit:in general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la ~•• Dirección de eate Minl8terlo.
'" Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA'
Regente dC"1 Reino, se ha servido expedir, con fecha 7 del
actual, el siguiente decreto:
cEn consideración á 10& servicios y circunstancias del
© Ministerio de Defensa
auditor de guerra de distrito D. Nicolás Tello y Lahoz,
y con arreglo á lo dispuesto en el artículo octavo de la ley
de diez y nueve de jul io último, en nombre de Mi Augus-
to Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como Rmu Regente
del Reino, Vengo en promoverlo, á propuesta del Ministro
de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleo de Auditor general de Ejército, con la antigüedad
de esta fecha, y destino de Auditor de la Capitanía General
de Andalucía, en la vacante ocurrida por ascenso de Don
Pedro Pablo Blanco y Hernández.-Dado en Palacio á
siete de noviembre de mil ochocientos ochenta y nueve.
-MAktA CRISTINA.-EI Ministro de la Guerra, José Chin-
chilla.a .
De real orden 10 comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid II de noviembre de 1889. .
CHIJfCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presí Jcnte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capit In general de Navarra y General Jefe do
la 5.- Dirección de este Ministerio.
... DIRECCION.-2." SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E., á favor del guardia D. Marcel0 Murillo Prieto, que
por haber cumplido seis años de permanencia en ese cuer-
po, tiene derecho al beneficio de retiro de alíérez, S. M.
el REY (q. D. g'.), Y en su nombre la RWfA Regente del
Reino, ha tenido á bien declararle alférez de Ejército, con
la antigüedad de 1.° de octubre último, por hallarse com-
prendido en el artículo r 40 del reglamento,. y real orden
circular de 7 de enero de 1884; debiendo usar en su nuevo
empleo el distintivo señalado en la real orden de 11 de
junio de 1881.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su couocimiento j-
efectos correspondientes. Dios guarde á V. B.. muchos
años, Madrid 9 de noviembre de 1889'
CHIlCCBILU
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardlaa
Alabarderos.
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CHISCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamenturi a de
ascensos del personal del Material de Artillería, formulada
por el General Jefe de la r ." Dirección de este Mi.uster¡o,
para ocupar una plaza de maestro de t rl ler de segu nd.r CI.I-
se, de (ICicio forj.idor , que se halla vacante en la Isla de
Cuba, ¡.lOr fall ecirniento de D. Ganchoso Bistuer Lacomu,
que la desempeñaba, S. !-1. el REY (q. D. g), yen su nom-
bre la RH~A l.egente del Reino, 113 te.iido á bien aprobar-
la; y, en su virtud, otorgar dicho empleo, COII la eL:c.ilicbd I
ele e-tu fecha, al cabo primero de 1,. primera COl1lp ¡ilíJ de
obreros, Manuel Gutiérrez Pantoja, que ha obtenido 1:1
calificación de «bueno», en las oposiciones verificadas para
proveer la.
De real orde» ]0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de nov iernbre de 1889.
CHISCHILLA.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de la I3la de Cuba y Castilla
la Nueva.
-.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
6·' DlRECCIÓN.- 2·' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B., fecha 17 de
octubre último, en el que da cuenta del aumento observa-
do en la enfermería del regimiento Infanteria de Burgos
y del segundo batallón del de América, S. M. el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA. Regente del Reino,
de conformidad con el parecer emitido por la 5." Dirección
de este Ministerio, ha tenido á bien autorizar á V. E. para
que, en el caso de seguir aumentando la enfermería en la
guarnición de Logroño, y ser conveniente, por lo tanto, la
adopción de medidas extraordinarias, disponga V. E. pase
al efecto á dicha plaza el Director Subinspector de Sanidad
Militar del distrito. e
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Seüor Capitán general de Burgos.
-.-
CLASIFICACIONES
V DlRECCION.-2.· SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación,
formulada por el General Jefe de la l." Dirección de este
Ministerio, referente al comandante de Infanteria, Don
Juan Serrano Gómez, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente del Reiuo, conformándose con lo infor-
mado por esa Junta Superior, ha teni.ío á bien declarar al
mencionado jefe, apto para el ascenso, cuando por antigüe-
dad le corresponda, como comprendido en el arto 19 del
reglamento de ascensos vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 183 9 .
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Capitán general de Burgos.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: E~ vista del escrito de esa junta , fecha 9
de octubre próx ino pasado, intorrn ando acerca de la clasi-
ficació n de un teniente coronel y dos capitanes del arma de
Infantería, destinados al distrito de Frli pinas, el REY (que
Dios guard e), y en su nombre IJ REI'I' Regente del Reino,
coufor mán.íose con el p"recer ern iti.lo por la misma, 11:1
tenido á bi en declarar aptos para el a-ceIISO, cu IIIdo por
a ntig ü e.lud les corresponda, á los me nci ouados jere y ofici.i-
les comprendidos en la si~ui~llte relación. que pr inci pi a
'con D. J.:Jsé Garcia é Izquierdo, y termina C':>11 D. C~lesti·
no Rubiera Pidal.
De real orden lo ,Jj¡!O ;Í V. F.. rara err conocimiento y
efectos correspond ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadriJ 9 de noviembre de 1839.
CHI~CHILLA.
Señor Presidente de la Junta Superior C:msultiva de
Guerra.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Relación qlle se cita
Teniente coronel
D. José García é Izquierdo.
Capitanes
D. Carlos Villalba Riquelrne.
» Celestino. Rubiera Pida!'
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de esa Junta, fecha 9
de octubre próximo pasado, informando acerca de la clasi-
ficación del capitán de Infantería, D. Enrique~ Cruz,
destinado al distrito de Cuba, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con el
parecer emitido por la misma, ha tenido á bien declararle
apto para el ascenso, cuando por antigüedad le corres-
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. much-os años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
_.....
CONCUR~S
2,· DIRECCIÓN,-2', SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE1~A.
Regente del Reino, se ha servido disponer que se verifi-
quen concursos E'11 los distritos militares de la Península é
islas adyacentes, para proveer las vacantes de músicos de
r ,", 2.· Y J .• clase, el día J del próx irno mes de diciembre,
con arreglo :i cuanto preceptúa el reglamento de músicas y
ch rrnnga s aprobado por real orden de 7 de agosto de 1877,
De real orden lo digo á V. E. para su conocirn iento y
efectos consiguientes. Dios guarde :t V. E. muchos años.
Madrid II de noviembre de 1889.
, CHINCHILLA
Señores Capitanes generales de los Distritos.
_.-
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DESTINOS
SUBSECRETARfA-GABINETE MIlITAR
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REl~A
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sub-
inspector médico de segunda clase, D. AhiJandro Torres
y Pulg, jefe de servicios del Hospital Militar de Sevilla,
rase- destinado á la plantilla de la Dirección del cargo de
V. E., en lavacante que resulta por ascenso del de la propia
clase y cuerpo, D. José Madera y Montero.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Gener..l Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Capitanes generales de Andalucia y Castilla la
Nueva.
1.' DIRECCION.-2·' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de 13 comunicación que V. E. di-
rigió á este Ministerio, en 16 de agosto último, á la que
acompaña relación de jefes y ofic iales destinados de unos á
otros cuerpos, durante el mes de julio del año actual, el
REY (q. D. g .), Yen su nombre la RW'A Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar el cambio de destinos del perso-
nal que figura en la expresada relación' que á continuación
se publica, y la cual da principio con el teniente coronel
D. César Mattos Bermúdez, y termina con el alférez Don
Juan Ortega Barranco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás, efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1889'
CHINC,.ILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
-.-
R~lfldÓlt qll~ S~ cita
Cucrj-os de que rrac<den Clases l\O.\IBRES
Veterana .•.••.••.•••... Otro ..•••.. . .• .
Regimiento núm. 6. ...•• Otro .
Idem núm. 7 ••.•....... Otro ..•....•..
Segu ndo tercio de la Guar-\ Otro .•....•.•.•
dia Civil •••..•....... (Otro •..•...•.•.
Tercer tercio de la Guar-\Olro ....••• .•• .
dia Civr! ..••••.••.••. 'Otro ••..•......
Subinspección .••....•. ' IO tro . . . . . •• • •.
Estado Mayor de Plazas .• Otro •••..••••••
IPri nier tercio de la Guar-¡T . t ' 1 D Cé \1 B " IR' .dia Ci vil. •.•.•.•.••.. \ enren e corone . sal'. attos ermuuez............. egirniento núm. 7·
! Ic d \ Segundo tercio de la¡Cuadro.............. •. aman ante.... »~lanuel Rioja Larios ( Civil.
i Rcgirni- nto núm. I • .••• ¡CaPilán .•.•..• , »Antonio Rívero Canias ••.•.••••••• .¡Carabineros.
I Idem núm . 3 . • . • . . . . . . • Otro......... •. 11 j os é Pardo Espelta ..•• .......... '" Cuadro.
l
' Idern núm. 5······ .... ' IOtro . . " . . . .. .. »Simón S áinz J\Jaurique . • . . . • • . . • . . . • , Regimiento núm. 2.
Carabineros •••••••••.•• Otro...... ..... ~ Adalberto Hevin Lapuente..... .. •.. Cuadro,
Subinspecc ión 10tro........... ~ Kaf¡jel Guillén BlJlulo .............. Carabineros.
I
E~tado Mayor de Plazas . ,Otre:> ........• " »Juan Sitges PicharJo ..........•.•.. }
,\TeOl enrc.. .. .• . • \)r''!1in~o .Vareta Rodrí<illtz... •.•.•. Regimiento núm. 5.
Otro . .•....... . » Alejo f r:l\l~ Crego... • ....•••.• ..
aIro........... »Lorenzo Pérez Mar t ín ez •...•....... 1 Idern núm. 7.
E ' '1 ~ Primer tercio de la Guardia Cí-C d Otro ....... , .. » stéban Garc ía ~ onzón............. v il,ua ro •••••.•.••••••••
1
Otro........... :. José Panfil Muüoz } R . . t ; 6
Otro .....•..•.. ,. Enrique Medrana Julia •.•....•...• \ egumen o numo •
Otro... » Miguel .'lileso Ca m.icho 1 Idem núm. 2.
,O tro . . . . .••• •• »JU;111 Madroñero Peiiuelas........... Idem núm. 6.
R . . to mi lOtro........... ~ Vicente Delgado Sáinz ~ C d
eglmlen o numo :l •• .• '¡Otro. •• • . • • . . .. »Agustin Pradas Bonsobas .••.••••••• ) ua ro.
I
\Tercer tercio de la Guardia Ci-
Idem nürn . .3 Otro........... :. Doroteo Aguado Velasco ( vil. '
Idem núm. 5 Otro....... ~ José Yabré de la Vega ·1Regimiento núm. I.
Segundoterciodela Guar-lOtro........... »José COl"onado Ladrón de Guevara . • •~
dia CiviL .••...•.... (Otro ••••••.• • .• »Ricardo Sánchez Botella •••••.•••..•
Tercer tercio de la Guar-)O E . M t' G ' Cuadro.dia Civil •.••••••.•..• \ tro •••••••••• , » ugeuro al' In ar cra •.••••••..•••
Regrmiento núm. l •.•.. Alférez......... »Julián S ánchez Castro ..••••...••.•.
. f Segundo tercio de la GuardiaIdem núm. :1 •• , •••• , ••• Otro. . • . • . . .•.• ~ Ramón Hernández Perez.... •.•.. .• C"lIVI •
» Juan Ventosa Redondo.••.•.•.•.•.•• , Regimiento núm. 4.
) Manuel Rosendo Pazos........... . Idem núm. 5.
) Epitacio Va lentín Vilar íño •••••.••••J
~ Eduardo de la Calle. . . • . • •.• . • . •• •. Cuadro.
)) Crist ín de la Puente Alonso ..... .•..
» León Brabo Marcos ••.•.•••.•••..•. } R . . t •)) Manuel de nos Estrao •••.•••••.•.• ) egirmen o numo 5,
) Rudesindo Peiia Cruz . . • . . . . . • • . • • "1 Cuadro.
» Juan Ortega Barranco ••••••••.••••• Regimiento núm. J.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
--
CHINCHILLA
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en eS de octubre último, el REY (que Dios
guarde), y en su nombre la RI!IH Regente del Reino, ha
tenido a bien disponer que el teniente coronel de Infante-
na, D. Ramón Trlnchán y Martin, cese en el cargo de
ayudante de campo del Generas de brigada, Gobernador
militar de Guadalajara, D. Gabriel Lovarinas, quedando en
situación de reemplazo en el punto que elija, ínterin le co-
rresponde colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jete de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación, núm. 1.256,
que V. E. dirigió aeste Ministerio, en 16 de agosto último,
el RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de Goberna-
dor político-militar de Bohol, en esas Islas, hechopor V. E.
, favor del comandante de Infanteria, D. Adolfo Marti-
nezBaños.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de IlS89'
CHINCHILLA
Señor CapiUn general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en :18 de octubre último, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la RWIA Regente del Reino, ha tenido á
bien nombrar ayudante de campo del comandante general
de la división de Infantería de ese distrito, O. Basilio
Augustin, al capit.in del batallón Cazadores de Barhastro
núm. 4, D. Antonio Vazquez Sánchez, con arreglo al
real decreto de )0 de octubre próximo pasado (D. O. nú-
mero 240).
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 9 de noviembre de 1889. :
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadu.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este lIIinisterio.
!xcmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 2) de octubre último, el RIl! (q, o. g.),
y en su nombre la RIUNA Regente del Reino, ha tenido á
bien destinar á la plantilla eventual de la Comisión liqui-
dadora de los cuerpos disueltos de la Isla de Cuba, al te-
niente del reginiiento Iufanterfa de Guadalajara, núm. 20,
D. Aurellano Garcla Cea, en la vacante por ascenso 'del
de igual clase, D. Trinidad Malla Fernández.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
efectos correspond lentes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5.- Dirección de est.e Ministerio.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio, en 26 de octubre próximo pasado, el RI!Y
(q. D. g.), Y en su nombre la R1!INA Regente del Reino, ha
teniJo á bien nombrar jefe auxiliar, de la clase de teniente,
en el Cuerpo de Somatenes armados de Cataluña, al de la
escala activa del arma de Infantería del regimiento ,le
Málaga, núm. 40, D. Pedro Marqués y Baqués; debiendo
considerársele como plaza montada, según lo dispuesto
por real orden de 17 de junio último (c. L. núm. 270 ) .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Catalufla.
Señores Capitán general de Granada y General Jefe de la
5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel de la Guardia,Civil, D. Manuel Ordovás
y Noguerales, en súplica de que al coronel del propio ins-
tituto D. Joaquín Párraga y Liñán, destinado á Cuba por
sorteo, y en situación de expectante á embarco, no se le
conceda el ser substituido por un teniente coronel, tundan-
dose en los perjuicios que dice se le causarían,el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la RlllNARegente del Reino,
no ha tenido á bien acceder :i lo solicitado, por ser contra-
ria su petición á Jo que previene el arto a, o de los transito-
rios de la ley de 19 de julio último (C. L. núm. 344).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos adoso Madrid
9 de noviembre de 1889. : ".
CHINCHILLA
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de CaatUla la Vieja.
---<lOO
Excmo. Sr.: la vista de Ja comunicación núm. 1.300
que V. E. dirigió á este Ministerio, en :2 de septiembre úl-
timo, el RIlY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar el nombramiento de
comandante político-militar de Dapitán, hecho por V. E.
á fJvor del comandante de Infantería, D. Leonclo Irure-
tagoyena Eraso, en reemplazo del de igual clase de Ca-
ballería, D. José Togores y Arjona, que ha pasado á otro
destino. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, I
Madrid I! ,t-: ••ovremore ue 100'1'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
_. -
INDEMNIZACIONES
5," DIRECCIOM,-l,o SECCIOM
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remi-
ti6 á este Ministerio, en 24 de junio último, instruido á
instancia del capitán de fragata, D. Arturo Garin, en sú-
plica de indemnización de daños sufridos por la ocupación
militar de una casa de su propiedad en Hernani, durante la
última guerra civil, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA Regente !lel Reino, de acuerdo con lo informado
por las Direcciones ).a y 5.·, Y conforme con el dictamen
de la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado,
se ha servido resolver que procede abonar á D. Arturo
Garín, la cantidad de 572 pesetas, por los daños ocasiona-
dos en su casa de Hernani, durante la guerra civil; cuya
cantidad le será satisfecha con arreglo á las disposiciones
vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-. -
LICENCIAS
1,' DIRECCION,-V SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 12 de octubre último, por el alférez del regimiento
Dragones de Lusitania, 12.0 de Caballeria, D. Eulogio
Despujol y Rigallt, en súplica de un mes de licencia,
por asuntos propios, para París, el RRY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á lo
dispuesto en real orden de 16 de marzo de 1885 (c. L. nú-
mero 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 11 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
~-. -
MOVIMIENTO DE FUERZAS
SUBSECRIl.TARtA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 5 del actual, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
© Ministerio de Defensa
tenido á bien aproba; .os relevos, dispuestos por V. E., de
las fuerzas acantonadas en Alcalá de Henares y el Real
Sitio de El Pardo, y la marcha del batallón Cazadores de
Puerto Rico, al Escorial.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1889. ,
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
-.-
PAGAS DE TOCAS
t." DIRECCION·-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de septiem-
bre último, ha tenido á bien conceder á D." Josefa Garcia
Barrera, huérfana del alférez de la Guardia Civil, retira-
do, D. José, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de 247'50 pesetas, duplo de
las 123'75 que de sueldo mensual de retiro disfrutaba el
causante, se le abonarán por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Albacete.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.. -
PASES A OTRAS ARMAS
t." UlRECCIÓN.-2," SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del informe facilitado por el Ge-
nernl Jefe de Estado Mayor de ese distrito, del que resulta
que el sargento segundo del regimiento Infantería de Ta-
rragona, núm. 6 de esa Isla, D. Antonio Guadix y Baños,
que por real orden de 18 de febrero último (D. O. núme-
ro 40), en l. o de abril causó alta provisional como escri-
biente de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, reune las condiciones necesarias para el desem-
peño de su cometido, el REY (q. D. g.), y-en su nombre la
REINA Regente del Reino;·de acuerdo con lo propuesto por
el General Jefe de la I,a Dirección de este Ministerio, ha
tenido á bien concederle el ingreso definitivo en el referi-
do cuerpo, como escribiente de tercera clase, siendo baja
en el de su procedencia; ocupando el puesto inmediato
posterior á D. Manuel Garrido y Quiveo, que hoyes el
último de la escala, y disfrutando en el empleo que se le
confiere le antigüedad de esta fecha, todo según se previe-
ne en el reglamento aprobado por real orden de 26 de ju-
nio próximo pasado (C. L. núm. 284).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
. YH 1) NOVmMBU 1889 D. O. NUlI. ~50.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
r
REEMPLAZO
1: DIRECCION.-2: 5ECcIONI
_. -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Astorga, núm. 55, D. Manuel González Escribano, en
solicitud de pasar á situación de reemplazo, con residencia
en Valladolid, por el estado delicado de su salud, el RBY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del interesado, por exis-
tir excedentes en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V .. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de noviembre de 1889.
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Murcia, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pediente promovido por Isidro Martinez, reclamando
contra el fallo por el que esa Comisión provincial declaró
soldado sorteable del alistamiento de Lorca, á Pedro Mar-
tinez Mellinas, al revisar en el corriente año las excep-
ciones otorgadas en el reemplazo de 1888.-La Sección ha
examinado el expediente promovido á nombre de Pedro
Martínez Mellinas, alistado en la 4.- Sección de Lorca, para
el reemplazo de 1888, alzándose del fallo en que la Comi-
sión provincial de Murcia, en la revisión del año actual, lo
declaró soldado sorteable por no haber concurrido á la
capital á justificar que subsistían las causas que en 1888
motivaron su excepción, por ser hijo único, en sentido le-
o gal, de padre que tiene otro sirviendo por su suerte.-En
'atención á lo que de los antecentcs resulta.-Vistos los
art~ 55, 103 Y 117 de la ley de 1I de julio de 1885.-Con-
siderando que aparece debidamente justificado, que no se
citó al mozo en debida forma para concurrir á la capital.
-Considerand o que no puede perjudicarle el fallo que la
Comisión provincial dictó, sin cumplir previamente el pre-
cepto de los arts. 55 Y 103 de la ley.-Considerando, por
tanto, que careciendo dicho fallo de eficacia legal, se le
debe declarar nulo; la Sección opina que se debe dejar sin
efecto el fallo apelado y devolver el expediente á la Co-
misión provincial, para que, previa la citación, en forma,
del mozo y de los interesados en el reemplazo, oiga y falle
la excepción alegada.-Y habiendo tenido á bien el REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, re-
solver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. S. con devolución del expediente para
su conocimiento y efectos correspondientes.-De la pro-
pia real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid I1 de noviembre de 1889.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJ~RCITO
o.~
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
)'iDa.
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.-Benita
Escudero y Solla, la pensión anual de 675 pesetas, que le
corresponde como viuda del capitán, retirado, D. Lucas Ríos
y Escudero, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864;
la cual le .será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas, desde el 26 de agosto de 1888, que fué el si-
guiente día al del fallecimiento del causante, é ínterin con-
serve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de noviembre de 1889.
PENSIONES
_.-
CHINCHILLA
CHINCHILLA
V DIRECCION.-V SECCION
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 24 de septiembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.- Josefa
Pérez y Ortiz de Paz, la pensión anual de 3.750 pesetas,
que le corresponde como viuda del mariscal de campo Don
Joaquín Bouligny y Fonseca, con arreglo á la ley de 25 de
junio de 1864, en permuta de la de 2.062'50 pesetas, que
obtuvo en el mismo concepto por orden de 17 de febrero
de 1873; debiendo, en su consecuencia, abonársele las ex-
presadas 3.750 pesetas anuales, por la Pagaduría de la Jun-
ta de Clases Pasivas, desde el 19 de julio del corriente año,
fecha de su instancia é ínterin conserve su actual estado,
pero con deducción, desde la misma fecha, de las cantidades
que haya percibido por su referido anterior señalamiento;
entendiéndose que no tiene derecho á atrasos, con arreglo
á lo dispuesto en real orden de 17 de abril de 1877.
De la dt" S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I1 de noviembre de 1889'
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
9 de noviembre de 1889.
• 2.' DIRECCION.-V 5ECCION
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 17 de octubre último, se dijo á este de la
Guerra lo' que sigue:
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
_. -.:
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REVISTAS
1." DlRECCION.-2.' SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E., con
fecha 4 del actual, el RIiY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, con
arreglo á lo preceptuado en el arto 7. 0 de la ley de 6 de
agosto de 1886 (C. L. núm. 324), que los jefes y oficiales
del Cuadro eventual de los regimientos de Reserva del arma
de Caballeria, números 12, 19 Y 2 , cuya residencia esté
comprendida dentro de la demarcación de las Zonas mili-
tares en que dichos cuerpos se encuentran localizados, se
presenten en ellos los días 20, 25 Y 30 del corriente mes,
respectivamente, con objeto de concurrir á la revista de
inspección mandada pasar por real orden de 2:; de octubre
último (D. O. núm. 2.35), á las reservas citadas, y pueda
así formar V. E. un concepto exacto de la instrucción y
aptitud de los mismos.
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector general de las tropas y Reservas de Ca-
balleria. "
Señores Capitanes generales de castilla la Nueva y An-
dalucia y General Jefe de la 5." Dirección de este
Ministerio.
-.-
SUPERNUMERARIOS
1,' DlRECCION.-2,' SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del arma de In1anteria D. Laureano Maqueda
Pérez, perteneciente al tercer batallón del regimiento In-
fantería de Filipinas, núm. 52, en solicitud de dos afias de
prórroga en su actual situación de supernumerario, sin
sueldo, con residencia en Zelaya (Méjico), el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder á 13 expresada solicitud, con arreglo á las pres-
cripciones del real decreto de 2 de agosto próximo pasado
(C. L. núm• .362).
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
II de noviembre de 1889:- "
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor General Jefe de la 5," Dirección de este Ministerio.
-.-
ZONAS POLÉMICAS
3.' DlRECCION. - 2·' SECCIDN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.,
fecha j de septiembre último, remitiendo una instancia de
Doña Facunda Olverzúa, en que solicita autorización
para construir una casa en la segunda zona polémica de la
plaza de Manila, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RBINA
Regente del Reino, al propio tiempo que ha tenido á bien
acceder á la petición de la recurrente, se ha servido apro-
bar la autorización dada por V. E. á la interesada, para dar
© Ministerio de Defensa
principio á las obras, con la condición de que se han de
ejecutar con arreglo al plano que acompaña á la instancia,
y que en todo tiempo ha de estar sujeta á las prescripcio-
nes generales de la legislación vigente sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
el de la interesada. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 1 I de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.,
de 19 de agosto último, en que se remite una instancia pro-
movida por D. Hermógenes Cáceres, en súplica de auto-
rización para desviar y aprovechar el agua sobrante de una
parte de los fosos de la plaza de Ciudad Rodrigo; y tenien-
do en cuenta que con las obras que se pretenden llevar á
cabo se evitará el estancamiento del agua, en las proximi-
dades de la plaza, el REY (q , D g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino , se ha servido acceder á 10 solicitado
con las condiciones siguientes: l.', no alterar en lo más mí -
nimo la actual salida por el muro de contraescarpa; 2.', cu-
brir la zanja de desagüe en la parte comprendida dentro
del glasis de la fortificación , cuando menos, en la misma
longitud que lo está actualmente; .3.", el trazado de la ra-
sante de la nueva zanja , ha de efectuarse con intervención
de la Comandancia de Ingenieros de la plaza; y 4.', que esta
concesión no constituye derecho de propiedad alguna so bre
las aguas, quedando anulada cuando así convenga al ramo
de Guerra, por exigirlo otras necesidades.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años , Ma-
drid II de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
,
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES
DESTINOS
t.' DIRECCIÓN.-2.' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En v ist a de las instancias promovidas por
los au xiliares de Administración Militar, D. Emilio Ló-
pez León y D. ·Ricardo Ceballos Baena, que prestan sus
serv ici os en los distritos de Andalucía y Galicia, respec-
tivamente, he tenido por conveniente, en uso de las atri-
buciones que me están conferidas, acceder á lo que solici-
tan; y disponer, en su consecuencia, cambien entre sí de
destino.
Lo dig09á V. E. para su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 12
de noviembre de 1889.
Bermúde-r Reina
Excmo. Señor General Jefe de la IS.· Dirección de este Mi-
nisterio.
Exc mos. Señores Capitanes generales de Andalucia y Ga-
lioia é Intendentes militares de dichos Distritos.
-.-
.-
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MATRIMONIOS
2," DIRECCION,-t," SECCION
D. O. 1fOll. ~50
RELACION nominal de los individuos cuyas partidas de oasamiento han sido recibidas en esta Dirección, y pa-
san, para su archivo, á los expedientes personales de los interesados.
11-------1-----------1-------1---------------
Armas é iuatitutos Fracciones Clases NOMBRES I Fechas I¡de su remisión por el cuerpo
Día I Mes Aizo
-. --
,
Madrid 8 de noviembre de 1889.
---
Marti
Guardia civil. ..
»
»
»
»
»
»
:&
)
)
»
»
Carabineros ....
»
»
»
»
,.
»
Comandancia de Almería
» Gerona....
» ~
• »
» »
» »
» )
» ,.
» )
) Salamanca •..
11 Logroño •.•••
» »
• Guipúzcoa ...
» Cád iz ..•.....
» Castellón .
» Barcelona .
» Huesca •.....
» Cádiz ••......
) »
Guardia 2.° ••
Ji
»
,.
Ji
»
»
»
»
Guardia 2.°..
Guardia 2.° .•
»
Carabinero .•
»
)
»
J.
»
»
Antonio Rodríguez Sáez , •• •. ... 29
José Rivera Macfas .•...•.•.... " 3 I
Mariano Pablo Expósito. • . . . . . .. »
Aquilino Módenes Durán , , • • . . •. )
Jaime Llach Vilagr6n •••..... '" • 1
1
,
Vidal Grlarte Huidobro ••••..• o. »):
David Díaz Fernández I
Martín Calabia Condón.•.••••. " »1
Mateo VilIar Gil. ..•••.......• " »
Félix Alonso Sánchez ••....•.• " »
Ramón Hernández Ruiz ....•.... '1 1 ' °1
Cayetano Iiménez Zamora. . • .• •. »
Dionisio Francia Rodríguez ..... '11 2 9,
José Moril1a López , • • • • .• • .•••. I 30 ,
Francisco MartelI Campos ..... "1 »:
Manuel Cerdá Mulet .•••..... "1 ) I
Leandro García Cestad .•....•... , 3l!
Luis Sosa Morales.••.••......... i • I
Ramón Moreno García • . . . • . .. .1 2
1,1
octubre .•.
ídem ...•.
»
»
»
»
)
»
»
»
noviernbr e
»
octubre ... !
»
»
)
: I
. b I
nO:lem r~1
1889
üs8y
)
»
)
»
»
»
»
»
»
»
1889
)
»
))
)
•.~ I
RELACION nominal de los individuos á quienes por reunir las condiciones prevenidas en las disposiciones vi-
gentes, se autoriza á los jefes de sus ouerpos respeotivo s para expedirles los documentos necesarios para
contraer matrimonio.
j .. ~ M.. • Io quese pide la autorizaCión¡
Armas é mstrtutos Fraccione. Clase. NOMBRES por drcnos id."
Dí.1 Mes Alío I
Carabineros •••. Comandancia Málaga.. '': Carabinero .• Tomás Rodríguez Liñán ••.•..•.• I 28 octubre ••• 1889
» » Algeciras.. Ji Cipriano Bajo Martín .•.......••. 29 » »
"1;" » Gerona .•. ~ José Cortés Verea .••.••••....•. 2 noviembre 1889
t .<:
Madrid 8 de noviembre de 1889.
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Cuerpos en que son altaNOMBRES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJeRCITO
2,· DlRECCION,-f,' SECClON
Resoluciones dictadas por esta Dirección
Oasta.Instituto.
-~~manda:cias --1- .-F;c~~-de Ia- '" I
comumcacion de rermsron
en
1. I. I I iq__U_e_d_e_b_en_ s_er_ b_a_ial!1Dial Mea Ar:o !
Carabineros. Carabinero••
¡ Idem.••.••.• Idem ••••. "
I
Idem .•.•.••• Idem ••.••••
Idem........ Idem ••...••
(Regimiento Infante-)
D. José Chinchilla de la Cartel ~íi~ ~e~~~~~•~~~~~f
Manuel Salinas Cajas ••••••. Idem íd. íl. Motril
43 ...... • .... •··
Eugenio Vivas Leal ••••••••• Idern íd. íd. Cáceres
67 •.• •••••••
Manuel Serna Gilaber .•.•... Idem íd. íd. Orihuela
26.••••.••.••.•••
Bilbao. . • • • . 8 octubre .••
Málaga. • • • •. '5 ídem ••.•.
Alicante..... 16\ ~~em .•••.
Alicante····:l116~
1889 \
1839 1
1
I
1889 :
1889
1
Madrid 9 de noviembre de 1889. Mar#
Resoluciones dictadas por esta Dirección para el alta-y baja
C1.... NOMBRBS
Autoridades
que 10 solicitan Cuerpos en que son baja
Fech.. de la comunica-
ción de rermxíón
Cuerpos en que deben ser alta 11=========I
. I Cuadro de recluta.'Diento de} Al mismo Cuadro, COOlO re-
JlW1PIJlOCastelIs ..•..•••••} 1 Torton. Contingente de l t denósít JGobernador militar de Ta-l Ultramar , . e u a en eposi o -, . ~
rragona ••••••.••••••• ~ Regimiento Infantería de san{ Cuadro reclu~amientode Tor-~ r.O
Agustín Cot Tomé •..••••• , • f Quintín .....•. , . . . . . .. . tosa. Contingente de Ultra-}
- ICapitán generalde Castillal Caja de recluta de Talavera. ~ C:a~~~'d~ ·r~~i~.t~~i~~t~ .~~~I
Pantaleón Mareo. Moreno· ..1 la Nueva l Contingente de Ultramar"l mero 6. excluido temporal-¡ 10
Salvador Mamll MarqUeJ.... \ Idem ~taluaa J Regimiento Infantería de Al-l Id::~~~·~~~:.·;~.·C·~~~·i;.·í~··11 :.1 mansa .
Miguel Ponce Pérel........ ) Co~an~ante gene~al Ar-\ 9'0 batallón Artillería Plaza .. \ Cuadro de reclutamiento del 17( tillena.de Cananas•.•. ( l Las Pa.lmas.•...•........ ,
Francisco Estével Rubio .•.• 'i ( ¡ ,
Felipe Aramendia. Zúnega... Primer jefe batallón Ca- Batallón Cazadores de Barce-] Licenciados absolutos por ín-]
José Milla Simón........... zadores de Barcelona ..} looa l útiles l 15
Guillermo Alvarel Goay.... \ ! }
Pedro FalcÓn SaOI•••••••••• , Gobema.dormilirardeLo-1 Cuadro de rec!utamiento del Regim~entolnfanteriadeCa.n. 16
groño ¡ su procedencia........... tabria .
.' . 1Cuadr? de re~lutamiento det Al mismo Cuadro. como re-
Diego CId de loa Río•••.•.•• , . . Cádll. Contingente de UI- l cluta en depósito •........Gobernador mIlitar de eil- tramar. . .• . . . . . • • . . . . . . . r6
Antonio Izquierdo Garcla •• . dU.•.•••••••••••..•. \ Licenciado absoluto.....••.• ) A\:~~'Í~..~~~~~~~~~ ~~. ~l~
Miguel Cladera Gost •.••••• j Capitán general de 1.15 Ba-¡ Re~rnlento Infanteria de Gui-] Cuadro de reclntamíento del n1 leares.. .. • • . • .. purcoa ( Palma de Mallorca ·1
JOIé Gonúlel PeAa.. ••••••• Idem Burgos ••••••••.••1 J3ataUón Caudores de Estell2', CuSadrto ",de reclutamiento del aJ
• an oaa .•.......••..•..
. { Regimiento Infantería de Pa-l Cuadro de reclutamiento del
Mannel NaTas OrtU , Idem Granada.. . • • • • • • . via , ••...•. , Aotequera, excluido tem- '.
porahuente _ .
Di ~-- bo ~l Id VI'· I Id Id p' . ) Cuadro de reclutamiento del_ ego ........cc-.n¡uc:c.... em a enc~ ..•••••• ,. em. nnclpe .•..•.• _.. Albacete................'5
. , Comandante general Ar-' ,.0 regimiento Artilh:ria Mon-t· . . . 1IAn4r~ Murciano Marclallo •. ~ tillerja de Vascongadas.J taAa , Licenciado absoluto por inútil '5
Nicolál Santoa de la Fuente .• ) Coronel de la Zona militarj Batallón Cazadores de las Na-\ Cuadro de reclutamiento deJ
de Astorga , vas J Astorga .
Pablo Campelo Vega 1Idem id f CA~tr:rg~e..r~~~~~~~~~~~~.~~) Ba~l~~.~~~~~~~~~.l.a~.~'; 2 5
Rafael Gonúlel López f <:rfaitoJ:::;~l.~~ .~~t~~f Cuadro de reclutamiento n.o,l R~~~~~:~.t~.~~~a~.t~~¡.a.~~.~~: f 26
]caD Ternero Moreno•••.••• ) Go~ernador militar de Se-l Cuadro de reclutamiento del Regimiento Iofanteria de lit 18
villa ..•••.•..........1 Utrera 1 Rema .
Ednardo Guerrero Sánchez •• t Cil~i~nJ::::~. ~~ .~~~t~~ ( Cuadro de reclutamiento n.o,) Rel~~~~=~~~.I.~f~~~~~I~.~~ .~~~I '9
Francisco Sanl Sanz •• _..••l Idem id , 1RegiO?iento Cazadores Caba-l Cuadro de. reclutamiento del '9
Ileria de Albuera . . . . . . . . . GuadalaJara (
Pernando Mesia Víllarreal •.. ) ~~~::.~~. ~i.l.i.t.a.~ .~~J Ba~~::~..~~~~~~~~..~~ .~~~~f CG~~~a~= .r.~~~~~~.i~~~~.d~l JO
Patricio Calleja Andrada •••.} j ~ja de recluta de Guadala-' Cuadro de. reclutamiento de~
Capltb_ general d. Casti.1 Jara .................•... , «;:7uadalaJara ,'.
lIa la Nueva , \ Cap reclut.a de GuadalaJa- ,
Juan Villaverde Villaverde.. ,. ( ~r~~~~I.u.~~~t~•.~e..~~t.r~~
Marino Romero Díal,....... Idero de Granada 1 Batallón Cazadores de Arapi-, Cuadro de reclutamiento de( I1 les. .. . .. .. .. ~ GraDada '"
Soldado.
Madrid 11 de noviembre de 1889.
----_........---
Día M~. I A"o '
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D. O. l(ÚJI. '50
VACANTES
t." DIRECCIÓN ,-2 ·" SECCIÓN
Circnlar, Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de far-
macéutico primero del Cuerpo de Sanidad Militar, en el
di-tr ito de la Isl a de Cuba, por Lrl lecimiento de D. Alejan·
dro M3sdeu y AIsó, ocur i i.la e l ~7 de sept iem hre ante-
rior, y debiendo pr oveers e con ar reglo :'1 las liases que es-
t rb lece la ley de 19 Je julio últi .no (C. L. nú m. 34 .\), lo
part ic ipo á V. E., rara que di sp oniendo llegue á conoci-
miento de los de d icho empleo é inmediato infe r ior que
prestan servicio á sus órdenes, sean cursadas á esta Direc-
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ción, antes del día ;0 del mes actual, las instancias de los
que deseen ocupar dicha vacante.
D ios gu arde á V. E . muchos años. Madrid 12 de no-
viembre de 1889.
BCY1lllídc{ Reina
Excmo. Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Mi·
nisterio.
Señores Directores Subinspectores de Sanidad Militar de
los Distritos y Director del Laboratorio C~ntral de
Mejicamentos.
INPB.llMTA T LITOQUl'lA DBL DliPÓSITO DI! LA GUfltRA
D. O. J!ÜM. '50 1) NOV1E~mu 188g 539
) SECCION DE ANUNCIOS
'JBRAS E~ VEr\TA EN EL DEPOSITO DE LA G"CERRA
Autcrizada, [or real crdc n ce 6 ce julio últirr;o , la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España , en tres colcres, y terminadas la de sienas convencionales y las que compren-o
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pesetas
cada una.
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas pai .orárnicas, reproducidas por medio de la fotot ipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señalado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adqtieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se hm repartido las siguientes: J<eñaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Lsartea>« Válle de Somorrostrov-« ~lle de Sopuerta s-s-SaniPedro Abanto r Puente
la Reina.
PIU. c..
Correa"uuden á 101tomol n. nl.1 IV, V '.1 VI de '1 Hlltorfa dala GlJema
di h lo<lepeo<lll1lcla. q .." publlc:a el ISX'IDO. lk. ·O'lWJ'I1 D. J_ 06... de
4n !MI¡ llIot JlUlUillII H linfA Gil .." ~,
1
I
• 10
••
.110
.110
• tU
I I{'rso
I('1lO
• ISO
10
7'1lO
"/lOlS
11
1'M
S'IlO
Itinerario de Burgos, en un tomo oo .. oo ........ lS
lderu de las provincias Yascongadas, en id •• • •• • • .• . • • .• .. • . " lS
Bela ci on tie los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
las tropas _ oo ,
TÁCTICAS DI: II'FUTEllb. uaoBUAS po. llJ:.U. DECRETO DI: lS DI: lULlO DE 1881
lnstruccion del recluta.... . . .............. ................ . .. • 7lS
Idern de secci ón y compatlia............... ... . ..... {'U
Idt:1II de lJaWlloo. t
hh:11I ti .. Ln¡; aua o regirn íento ' " J'/lO
Me nlOflil g"lI..raí, .• . • • •• • •• • • • • • • • • .• •• • • • • • •••• •••• • • • ••• " • • llO
Instrucciones para .Ia enseñassa del liro con carga reducída . .; • US
Beglamento prov ísíonal de tiro ". 1
~ÁCTlCA DI CAI.lLLEJl14
J~strujcjfn del recluta á pie y á caballo ; ..
I ern e a seccion y escu adrón ........•• . . .. . ..•........•..•
ldem de reg rauento ' " oo oo .
Idem de urigada y division ..Bases de la Instrucción : : : : : ...... . . .............. .•
MtlUloria de este Deposito, sobre organ'I~~~i~~'~¡ilb~'de 'E~p~:
tia, tumos 1, 11, IV Y VI, cada uno..... .ídem lomos V VH . d ' .
ldem IU . \'111 y , ca a uuo .
................................................
ldem Id. IX .
Idem rd. X ..ldern IU. XI, XII YXIII, cada uno · · .. ·· oo .
LIL~t.a d~J HC1lJllJlatlO . . • . • . • • • •:::: .
R.:ld~III.:lItoyara las cajas de rllclula: ~p'iob~d~'P¿~';~j 'o;de~
UI: 'tU de Febrero de IlS711 . . •• . . . . . . . . . . I
Idern de exenciones para declarar en d'é6ñiú~~' ii' ~tiÚd~d .¿
inuuhdad de los inurviduos de la clase de tropa de l "Jercilo
que ~e hal.lt,n en el se rV ICIO nuluar, aprobado por real ol'dllO
de t. de hlJl·e ro de 111711. • .... .. ....
ldem de la Orden del M<;.rito Militar, ap~~b~do 'p¿; '~i 'oide~
de 30 de Uduvre de 111/11 ..•.... ..
Idern de Id Urde 11 de San ~'ernando:'~prob~d'o 'po~ '~i 'o;de~
de 10 do: M"rzo do: (lSlIlS . .. . •.• ....... . .. • ... . . . . ..•..•.••• ••
Idt:1II dt: fa lI"al y uul.loLar Orden de San Hermeneglldo ...•...• •
Id em de las 1I1lISIl:f, y charaugas, aproLadu por I'eal orden de
7 ue A~uslo de 1 75 .
Ideru rt:lall'o al ,.ase y ascenso de 101 Jefes y onciules , 101
~:~~~lds ~:a,~I_l~·~~I~~~: . ~~.I~O.~~~~. ~.o.r..~~I. .~~~~. ~~..{:~ .~~
Reg1au1"nlOdll rellervo del cuerpo de Sauidad Militar,aprobado
por rllal urdlln dll t6 de Mano de 181g .
Idem para la red.cejOD del.~ bOJu de .meiD• • ::::::::::: ~:.
lcilWl para .1 fllilJllllA QI: l¡¡¡ ..Jlo!l"kw.I••• ,., •••• . ,." .
7'!lO
I
I
11 •
IS •
10 •
tt'110
"!lOt·1lO
t '110
t
3
10
!.'J
&
&
I
¡
e
I
3
. 1
I
3
I
3
f '!lO
3
I
I
3
I
•
I .
.llapa mural de Espana y Portugal. escala, llOO.OOO ' ..
ldem de Italia } 1
ldem de Fru licia . .". .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . Escala, { 000 000
ldem da la Turquía europ 3.............. .
ldem de la id. asiática, e: ala, 1 000 .1.1'50 .
. 1
Idem de Egipto, escala. t .xJ.UUO·· · oo······oo·oo··· oo .... •• .. •
1
ldem de Burgos, escala. '100.000 oo •• • • • • • ••••
1
Jdem de Espana y r ort' gal, escala, {.llOO .OOO 1881.•• •••••••• ••
Idem itinerario d \ las provincias Vasconga-
das y Navarra. .. .. . . .. . . . ..... . . . . . . . . .•
Idem id., de id ., rd., id ., estampado en tela . .
Idem id .. de Laldl utla .
Idem id ., de Al daluc ía , • •••• • • • , •••
Idem id., de id ., en tel. ,; ........ •. •........ I
ldem íd., de f,lanada........... ............ Escala
Idern íd., de IJ., en lela , ' tsOO.OOO
Idem id., de I~'(lremadu -a .
Idern rd., de Valllncia . • .••.••••.• • ••• ••••••
luem id .• d, Burgos oo.
Idem id., d : Aragon . . • •• . . . . . . . • . •• . , •••• ••
ldem id ., ' e Casl illa la Vi. ¡a .
ídem id ., ·161 Galicia ..
IdeTO de :aatilla la !Cuen (IS hojas) _f_ .
tOO.llOO
Plano dI' Burgos " ... •... ... . ......•.• (
ldern d.. Budajoz , I
ldem d .. Zaragoza " ~ ElcJ1a, nxxi
lderu d" Pamplona , .
ldem ,'e Yalaga .
I f
Carla itineraria de la Isla de Luzón, escala,~ .
! lIas de la guerra de África " .
Idt:ul dt: la de la Independencia, l .' e .ltrega"l
Idt:1I1 IU., t.' Id .
lden id., 3.' id (1)
Id"n Id•• • .' Id ..
,1do:n Id•• IS.· Id .
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1) XOVIDDU Iss, D.O.II1bI• .,.
Re~lnmcl1tl)para el 58"iclo de campana •• ••• •• •• • • •• •• •• . • .•
ldein I·\vvislonal de remonta .
lderr, sobre el modo de declarar la rcsponsahilidad Ó irrespon-
sahifídud, y el derecho a resarcuuieuto por deterioro, etc.• ••
Idem df\ ltosrilales milit es : .
ídem I,ara e personul cid ruat eriul i1e Ingemeros ..... ...... .•
ldem de indemnizaciones por servidos especiales Ó comisiones
extraordinarias...... . .. ............• .. ... ..•. .... .... .. ..•
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 15 de Junio de
t~ y 3 de A¡!Osto de·t866 . .. . . • • • • • • • . • . •• . • • • • . . •• • • • • • • •
Idem de los Tr íbunales de ¡f'If!rra .
Idum de EnjuicwllIienLo militar .
ltevista lIilitar Española. toruos I al XVI inclusive, cada uno . •
Estados de estad ística crinnual militar .• ...• . • . . • . ••• •• • , ..••
I
• 110
.110
I
• 110
.tIO
I
.tIO
1'110
IS
7lh
Estado. para cuenta. de nabílltado, U1lO ••••• •••••• •• • • •• • ••• •
lnatrucci ón para lrahaJos de campo oo •••• • oo oo • •••
Idt:U1 Jlara la Jlftl58rvacion de colera oo •. .• oo.oo•••
Código penal militar " .
Cartilla de unifonoidad del Cuerpo de E. 11.del Ejército . .•• • •
La Higiene militar en Francia y Alemania ....... .. . ... • ••••••
Direcci ón de los ejlin:.itos; expolición de 111 funciones del
E. M en paz y en gu..rra, tnmos I v 11 ..... ..... ..•.• .•• ••••
Diccionario de legisladolJ n.ihtar, pOr lIuniz 'J Terrones • • •• • •
Tratado elemental de aatnnomia, por Echtlvarna •.••• •• •• ••••
Guerras irregulares, pur J . . ChacoD (dos tonlos¡.oo oo ••
Compendio te órleo-pracüco de lOPG8!1fia. por e teDietJUI c..JI'O-
Del comandante de E. 11. D•.FoldulCO lIa¡allanea• • •• •• •••••
.Ia
I
• I
I
.110
!
II
7
IrISO
10
I
Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
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